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APPENDIX B 
SOUTH DAKOTA: STATE COLLEGE 
Dear Fellow Faculty Member: 
, . � � 
February 27, 1959 
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I am making a study of the attitudes and opinions of the faculty 
members of South Dakota State College toward the physical education and 
athletic programs on our campus. 
Administrative approval has been granted for this project. 
Please note the letter from the Administrative Assistant on the 
following page. 
Will you please take a few minutes of your busy time to answer 
these questions and return this questionnaire in the envelope provided? 
It is important that each faculty member respond immediately. Your 
failure to respond may make the data of considerable less value. 
Your questionnaire has been assigned a code number. All infor­
mation recieved will be entered and referred to by that number. Your 
name will not be disclosed in any,way and all information will remain 
confidential 
Your cooperation is appreciated. 
DCQ/ho 
Enclosures (2) 
Sincerely yours, 
:/4{.6,<'<-f <Z . fl.� 
Duane C. Quail 
Audio-Visual Education 
.,, 
.. 
• . .. 
APPENDIX C 
(COPY) 
SOUTH DAKOTA STATE COLLEGE 
Brookings 
Inter-Departmental Correspondence 
Duane C. Quail 
Photo Tech. 
Printing and Rural Journalism Building 
Faculty Exchange 
Dear Mr. Quail : 
February 21, 1959 
I am writing this letter to inform you th�t the Administrative 
Council honored your request to send a questionnaire to the faculty 
and staff of State College. This questionnaire is to be used in your 
res�arch work as a partial fulfillment of the requirements of a 
Masters degree. For your information, motion was made by Dr. Kenneth 
Redman and seconded by Dr. Stanley Sundet. There was no dissenting 
vote. 
I have placed this information in the letter since you might 
find it helpful in making contacts with Deans and Dept. Heads. I am 
sure that you will find the staff members willing to co-operate in 
this project. You have my permission to use the body of this letter 
in any manner you see fit. 
ARC:mdh 
Sincerely yours, 
/s/ A. R. Christensen 
A. R. Christensen 
Administrative Assistant 
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APPENDIX D 
ATTITUDES AND OPINIONS OF THE FACULTY TOWARD 
PHYSICAL EDUCATION AND ATHLETICS AT 
SOUTH DAKOTA STATE COLLEGE 
I. PERSONAL DATA 
(Please circle YES or NO or check the proper blank) 
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1. Name of college or university attended and year degree recieved: 
BS 
MS 
PhD 
year 
year 
year 
2. Sex: • . . . . . . . . . . . . . . . . . . Male 
Female----
3. Number of years on the staff at south Dakota. State College: 
4. Did you take courses in a physical education service program 
in your undergraduate work? • • • • • • • • • • • • • • • YES NO 
5. If your answer to# 4 was YES, on what basis did you take 
the physical education service course? • • • • • •• Required 
Elective 
6. Present title or position: ••• • · • • • • • � • • • • • Dean ---
Department Head 
Teaching Faculty 
Non-Teaching Faculty 
II. PHYSICAL EDUCATION AND INTRAMURAL 
l. Do you believe that the physical �activity needs of the students 
are adequately taken care of at South Dakota State College? YES NO 
2. Do you favor athletic competition for women on an intramural 
basis? • • • • • • • • • • • . • • . • • • • • • • • • . • . YES NO 
3. Do you believe there is enough educational value gained from 
physical education to justify the time consumed? • •••• • YES NO 
4. Do you believe that the physical education facilities should 
be enlarged and improved in order that a broader program may 
be offered to satisify the needs of all the students? • • • • YES NO 
5. Do you believe that more. time should be all.o_fed to the 
intramural program? • •••• • •• •  • • •  • • • • • • 
6. Do you favor co-recreational activity nights? 
YES NO 
YES NO 
.. 
• 
7. Do you believe that physical education should be required for: 
· one year 
40 
2 
two years __ _ 
three years 
four years 
offered on an elective basis only 
neither required n or elective ---
8. Do you believe that participation in physical education activities: 
a. will improve the physical well-being of the student? YES NO 
b. will develop skills in activities to be used in later 
1 i f e : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • YES NO 
c. will develop an interest in recreational ·activities 
which may be used after graduaction? . • • . • • • • YES NO 
d. are helpful in obtaining mental relaxation? . . . . . 
e. will improve one's feeling of belonging? . . . . . . 
f. will provide situations where sportsmanship may be 
YES NO 
YES NO 
developed? • • • • • • • • . • . • • • • • • • • YES NO 
g. will provide an opportunity for learning self-control 
in situations which produce emotional tensions? . • •  YES NO 
h. are desirable for proper personality develC?:fment? • •  YES NO 
i. will furnish opportunities where leadership qualities 
may be developed? •• , • • • . • • . . • • • • • . •  YES NO 
j. will help a student become better adjusted socially? 
9. Do you believe that a student can get all the physical 
exercise needed without physical education in his normal 
daily 1 i fe? • • • • • • • • . • • • ... • . • • • • • • • 
10. Do you believe that a physically fit person lives more 
abundantly than the person who is "not sick" and at the 
same time is not truly physically fit? . . • • • • • . •  
III. INTERCOLLEGIATE ATHLETICS 
YES NO 
YES NO 
YES NO 
1. Did you compete in intercollegiate athletics? • . • . • • •  YES NO 
2. If your answer to# 1 was YES, in what sports 
did you compete? • • • • • • • • • . • • • • • . . • Baseball 
Basketball 
Football 
Tennis 
Track ---
Wrestling 
ist others ---
• 
• 
• 
... 
3. Do you feel that a good athletic program and a good academic 
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program are compatible? • • • • • • • • • • • • • • • • • • YES NO 
4. Do you believe that a good intercollegiate athletic program 
is compatible with a good physical education program? • •• YES NO 
5. Do you favor athletic competition for women on an inter­
collegiate basis? • •• • ••• •• • •. • • • • • • • • • YES· NO 
6. Do you believe that a student in a highly technical field 
should be allowed to take part in intercollegiate a thletics? YES NO 
7. Do you believe that the recognition South Dakota State 
College recieves from winning championships is desirable? • •  YES NO 
8. Do you watch South Dakota State College compete in: 
NEVER OCCASIONALLY REGULARLY 
a. Baseball . . . . . . . . . . . 
b. Basketball . 8 . . . . . . . . 
c. Cross-country . . .. . . . . . 
d. Football . . . . . . . . . . . 
e. Golf . . . . . . . • . . . . . 
f. Track and Field . . . . . 
g. Tennis . . . . • . . . . . . 
h. Wrestling . . . . . . . • . . 
9. Some of the major colleges and universities have re
£1aced coached 
during the recent months due to a loosing season. Do you believe 
a coaches job at  SDSC is dependent on his "won-lost" record? YES NO 
10. Do you believe that a coaches job should be dependent on 
his "won-lost" record? • • • • • • • _. • . . . 
IV. GENERAL INFOR'tvfATION 
. . . . . . . YES NO 
1. Due to a lack of facilities, faculty participation in recreational 
activities is at the present time impracticable. If adequate facil­
ities should become available, in which activities would you par­
ticipate? 
a. Archery • • • • g. Square dancing ••• 
b. Badminton . h. Swimming • o • • • • 
c. Bowling ••• •  i. Trampoling • . • • • 
d. Golf • • • • •  j. Weight training • •  
e. Gymnastics k. Other 
f. Hand ball • 
2. The national trend has been to provide more recreation of a 
physical nature during leisure-time. Do you believe that 
the present facilities at South Dakota State College are 
adequate to full-fill these needs? • • • • • • • • . • • • • YES NO 
3. Would you like a copy of the results of this study? YES NO 
4. Remarks: 
-
• • 
APPENDIX E 
SOUTH DAKOTA STATE COLLEGE 
March 1 3 ,  19 9 
Dear Fellow Facul ty Member : 
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Some time aao. you were mail d a que11t onnat.re concerning th 
attitudes and opinions o f  the faculty members of South Dakota State 
College toward th physical education and athletic programs on our 
campuso The qu st:f.onnaire was to be comp] eted and returned to m o 
To date, nearly sixty= five p cent of  th que tionnsirea have bem· 
returned o 
Upon checking my records , I se that you have not returned 
the questionnaireo I f  you have misplaced the original or have not 
received · t ,  please noti fy me and I will d you a ques ionnai.r 
immed:latelyo 
The validi.ty of  my research is dependent on the percenta e 
of returns that I receiveo Therefore s i i important that all 
th questionnair a b returned o Will you please tak a few minutes 
o f  your busy time to f 11 out the quest onnaire and return t 
through faculty exchangeo 
I f  your questionnair is now in the mail , p l ease disregard 
this 1 ett o Thank you o 
DCQ/ho 
Sincerel your , 
� e r �  
Duane o Qua l 
Audio�visual Educat on 
1. 
e e 
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